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Μια σύντομη αναπόληση στην «οδύσσεια» του ζητήματος της Μακεδονίας μας
Γράφει ο Λρ. Ευάγγελος Βάτσος
Μπορεί η Ελλάδα να είναι δεμένη με το θεό, όμως, μα το 
θεό, εμείς οι σημερινοί Νεοέλληνες δεν έχουμε το θεό μας. Δεν 
έχουμε το θεό μας, γιατί έχουμε τη μοναδική, σε όλο τον κόσμο, 
«δεξιότητα», να εκπέμπουμε λάθος μηνύματα προς όλους τους 
«φ ίλ ο υ ς  μ α ς» . μηνύμα τα  υ π ο χ ω ρ η τικ ό τη τα ς  και 
ενδοτικότητας. να ενταφιάζουμε τις αλήθειες των εθνικών μας 
δικαίων, να δημιουργούμε προβλήματα εις εαυτούς, και να 
στήνουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα, κυριολεκτικά στον 
τοίχο. Σκοτώνουμε τη μάνα μας, την Ιστορία μας. τρέχουμε και 
καλούμε τοι>ς «φ ίλους» να μας λυπηθούν και να μας λύσουν τα 
προβλήματα, που δημιουργούμε κάθε φορά εις βάρος της 
Ελλάδας, γιατί είμαστε θ|>φανοί, εκτός από λογική, αλλα και 
από ιστορία και αξίες.
Στα εγκαίνια της έκθεσης του μοι>σείου Ασμύλιαν της 
Οξφόρδης, που διοργανώΟηκε και λειτούργησε από τις 6 
Απριλίου μέχρι τις 29 Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 
τίτλο «Από τον Ηρακλή στο Μέγα Αλέξανδρο, ένα βασίλειο 
στην εποχή της Δημοκρατίας», όπου εκτίθενται τα ευρήματα 
του βασιλείου των αρχαίων Μακεδόνων του οίκου των 
Τημενιόών, οι υπεύθυνοι χαρακτήρισαν το Παλάτι των Αιγών 
ως το πιο σημαντικό κτίριο της Αρχαίας Ελλάδας μετά τον 
Παρθενώνα. Ο διακεκριμένος ιστορικός της Οξφόρδης, Ρόμπιν 
Λειν Φοξ, στη σύντομη εισαγωγική παρουσίαση της έκθεσης, 
δάκρυσε ενώπιον των συναδέλφων του λέγοντας όπ, πρόκειται 
για την κορυφαία αρχαιολογική έκθεση και ότι το ιστορικό 
μήνυμα της έκθεσης είναι ταυτόχρονα και πολιτικό: «Η 
Μακεδονία ήταν ένα ελληνόφωνο βασίλειο στη βόρεια 
Ελλάδα και όσοι Σκοπιανοί υποστηρίζουν ότι εκεί βρίσκεται η 
Μακεδονία επιδεικνύουν άγνοια και η θέση τους είναι 
εξωφρενική».
Ενώ. οι σοβαροί ξένοι επαΐοντες της Ιστορίας κλαινε από 
συγκίνηση μπροστά στα ευρήματα του πολιτισμού των 
αρχαίων Ελλήνων-Μακεδόνα>ν, εμείς, οι Νεοέλληνες των 
Αθηνών - αρχαιολόγοι, ιστορικοί, πολιτικοί και όχι μόνο - 
προσπαθούμε να «κουκουλώνουμε», να παραχαράσσουμε και 
να ενταφιάζουμε τις αλήθειες της Ιστορίας μας, για να μη 
στεναχωρήσουμε τους «αφέντες φίλους μας» και τοι>ς 
σφετεριστές της Ιστορίας μας, τους Σκοπιανούς. Ενώ, αυτοί 
στήνουν μεγαλοπρεπή αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και του Φιλίππου, για δικούς τους πάντοτε λόγους, στο 
κρατίδιό τους, εμείς απαξιώνουμε τον Έλληνα-Μακεδόνα 
ηγεμόνα, Μέγα Αλέξανδρο, θεωρούμε ιμπεριαλιστή τον 
εκπολιτιστή των λαών Μέγα Αλέξανδρο και με τη δικαιολογία 
της ντροπής, ότι το Μακεδονικό ζήτημα βρίσκεται σε λεπτή 
φύοη , 6« (ήήνουμτ. τον ανδριάντα του creo Δήμο Αθηναάον. 
έργο του γλύπτη και Ακαδημαϊκού Γιάννη Γίακπά, ο οποίος
σκουριάζει στις αποθήκες του Λήμου Αθηναίων, εδώ και δυο
δεκα ετίες. Έ λ εο ς ...........  σα δε ντρεπόμαστε γιατί δε
ντρεπόμαστε.
Η γνω στή αρχαιολόγος κυρία Δ ιά να  Σουβαλτζή, 
επικεφαλής, από το 1989 ως το 1996. των πολυσυζητημένων 
αρχαιολογικών ανασκαφών για την ανακάλυψη του τάφου του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο, που καλύφθηκαν από 
ίδιους πόρους χωρίς καμία κυβερνητική βοήθεια, έκανε 
σοβαρότατες καταγγελίες, χωρίς να μασάει τα λόγια της, στο 
φύλλο της εφημερίδας «Δημοκρατία» της 26ης Απριλίου 2011, 
κατά των, κ. Κ. Σημίτη, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου τότι 
Υπουργού I Ιολιτισμού, και κ. Θόδωρου Πάγκαλου. Αφησε ντ 
εννοηθεί ότι, «  η Κυβέρνηση Σημίτη επηρεαζόταν ή πιεζόταν 
από τον εβραϊκό παράγοντα της Αίγυπτου, που δεν ήθελε τηι 
πρόοδο των ανασκαφών στην έρημο Σίουα», ενώ ξεκάθαρ« 
αναφέρει ότι, ο κ. Πάγκαλος της είχε πει «να καθίσει φρόνιμο 
και να μη σκαλίζει το θέμα με το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί 
ανεβάζει το πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων και δημιουργεί 
προβλήματα με το θέμα της ονομασίας των Σκοπιών», θ ε έ  μου.
τι μπορεί να πει κανείς........... συγχαρητήρια Ελλάδα για τους
νεοέλληνες πολιτικούς σ ο υ !!!.
Ε τ ε ρ ο χ ρ ο ν ισ μ έ ν α  δ ιά β α σ α  τ η ν  ο μ ιλ ία  το υ  
Ελληνοαμερικανού κ. Κρις Σπόρου, πρώην Προέδρου του 
Δημοκρατικού Κόμματος της Πολιτείας Νιου Χαμσάΐρ, ΗΠΑ, 
για το Μακεδονικό ζήτημα, που έγινε στο θέατρο της 
ΕλληνοαμερικανικήςΈνίικτης, στις 15 Δεκεμβρίου 2004. στην 
Αθήνα. Στην ομιλία του. ο κ. Κρις Σπύρου καταγγέλλει ευθέως 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη και την 
Κυβέρνησή του , ότι: «ενώ επιστρατεύθηκε τότε από την 
Ελληνική Κυβέρνηση, ως ένας από τους παράγοντες της 
Ελληνοαμερικανικής κοινότητας και δεδομένου όπ τότε είχε 
την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοκρατικού κόμματος στην 
Πολιτεία του Νιού Χαμσάΐρ, να μεσολαβήσει στην Αμερική 
και να βοηθήσει ώστε το κρατίδιο των Σκοπιών να μην 
αναγνωριστεί, από την απερχόμενη Κυβέρνηση Μπους. με την 
ονομασία «Δημοκρατία της Μ ακεδονίας», διαπίστωσε 
αργότερα ότι, η τότε Ελληνική Κυβέρνηση εργαζόταν με 
αντιφατικές στρατηγικές. Δημόσια και επίσημα η Ελληνική 
Κυβέρνηση εργαζόταν να αποτρέψει την Κυβέρνηση Μπους να 
αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας*. 
Παρασκηνιακά όμως η Ελληνική Κυβέρνηση συζητούσε ένα 
σύνθετο όνομα που θα ήταν κάπως παραδεκτό και θα είχε 
λιγότερο πολιτικό κόστος» ......  και συνεχίζοντας είπε
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΑΗ ΜΑΣ
Ο ΙΚ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  Ν ΚΛ  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Λ Ο Μ Λ Σ
Συλλογικός λαχανόκηπος στην Κεντρική Μακεδονία 
Τον πρώτο συλλογικό Λαχανόκηπο στην κεντρική Μακεδονία 
δημιούργησαν' τα μέλη της Ομάδας Αστικών και Περιαστικών 
Καλλιεργειών (III Ρ.ΚΛ.) Ο λαχανόκηπος φτιάχτηκε στο πρώην 
στρατόπεδο Καρατάσου. σε έκταση ενάμιση στρέμματος, και 
χωρίστηκε σε 24 μερίδια για τα μέλη της ομάδας.
«Τα μερίδια καλλιεργούνται από μέλη της ομάδας που έχουν 
χρησιμοποιήσει σπόρους από ντόπιες ποικιλίες και ακολουθούν 
βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, χωρίς φυτοφάρμακα και με φειδωλή 
χρήση νερού» εξηγεί ο κ. Γιώργος ΑγκαΟίδης.
Η καλλιέργεια είναι, μη κερδοσκοπική, καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες 
των μελών της ομάδας και γίνεται με βάση τις αρχές της βιολογικής, 
βιοδυναμικής ή φυσικής καλλιέργειας με σεβασμό στους φυσικούς 
πόρους, ώστε τα τρόφιμα που θα παράγονται να είναι καθαρά, 
ασφαλή και ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Όπως υπογραμμίζουν άλλωστε στο καταστατικό τους που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τους, «η δραστηριότητα αυτή, μέσα 
από αρχές της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, της ισονομίας 
και της συνεχούς εκπαίδευσης, μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα 
εργαστήριο έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών
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και οικονομικών δραστηριοτήτων, να γεφυρώσει το χασμα μετά, 
αστών και αγροτών και να φέρει κοντά στην φύση τον άνθρωπο τη; 
πύλης»
Σημειώνεται ότι εκτός από τα 24 μερίδια, η ομάδα έχει δημιουργήσει 
και δύο κοινόχρηστους λαχανόκηπους απ’ οπού η παραγίυγη "·/ 
διατεθεί σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες «I Ιιστεύουμε ότι δεν ε/ε: 
νόημα πλέον η κριτική του καναπέ, προχωράμε σε μια δράση που θα 
αναδείςει τις εσωτερικές μας δυνάμεις και ικανότηιε. και θα δώσι 
διαφορετική οπτική στην έννοια του «κοινόχρηστου» και του 
«συνεργατικού», εξηγούν τα μέλη της ομάδας.
Φ ω τ ο β ο λ τ α ϊκ ά  σι: σ τ ά σ ε ις  λ εω φ ο ρ ε ίο ιν  σ τη  Βέρο ια
Φωτοβολταϊκά στοιχεία σε 30 επιλεγμένες στάσεις των αστικών 
συγκοινωνιών σκοπεύει να εγκαταστήσει ο δήμος Βέροιας. Η 
διοίκηση του δήμου θα εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο να 
ενταχθεί η εγκατάσταση των στοιχείων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με δημόσια 
δαπάνη 6 1.438 ευρώ.
Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία που θα εγκατασταθούν θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως για τον φωτισμό των στάσεων και του 
πίνακα δρομολογίων, κατά τις βραδινές ώρες. Στόχος είναι οι 
επιβάτες να διακρίνουν εύκολα τα δρομολόγια των λεωφορείων, 
αλλά και να αισθάνονται πιο ασφαλείς.
Το φωτοβολταϊκά εγκαθίσταται στην κορυφή του ιστού στήριξης της 
στάσης. Επίσης, στην κορυφή του ιστού στήριξης εγκαθίστανται τα 
φωτιστικά σώματα τα οποία τροφοδοτούνται από την ενέργεια που 
συγκεντρώνει και αποθηκεύει το φωτοβολταϊκά κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Για μεγαλύτερη οικονομία, μπορεί σε κάθε στάση να 
εγκατασταθεί πλήκτρο ενεργοποίησης του φωτισμού, έτσι ώστε όταν 
δεν υπάρχει επιβάτης στη στάση να μην καταναλώνεται ενέργεια 
άσκοπα.
Επιμέλεια : Γεωργία Σκουλαριώτη - Κονρλαντη
Πηγή Διαδίκτυο
Προσφορά ζωής
Ο λάτρης του Λαϊκού Πολιτισμού Μας, ο Γιώργος Μελικής. 
Ρουμλουκιώτης Λαογράφος, γέννημα θρέμμα της περήφανης 
Μελικής, πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής. Χάρισε στην γενέτειρα 
πόλη του, στην Ημαθία, στην Πνευματική Ελλάδα, το πλούσιο 
Αρχείο - Συλλογή του. !
Ο Γιώργος Μελικής, φρόντισε με μεράκι και πραγματική αγάπη, να 
συγκεντρώσει ένα πλήθος με ηχητικά, τηλεοπτικά και φωτογραφικά 
ντοκουμέντα, το Αρχείο του «Λαϊκού Χειμώνα», ενημερωμένη 
Βιβλιοθήκη και ποικίλες εκδόσεις, εικαστικές συλλογές, 
αρχαιολογικά λείψανα, παραδοσιακές φορεσιές και κοσμήματα. 
καθ<ί>ς και ό,τι αφορά τα Αναστενάρια.
Το Αρχείο - Συλλογή του Γιώργου Μελική, στε7άζεται σε ένα 
θαυμάσιο ιδιόκτητο κτήριο και εγκαινιάσθηκε στις 4 Ιουνίου στη 
Μελική και το γεγονός σηματοδοτεί σταθμό στην Λαϊκή I Ιαράόοση 
Μας.
Πηγή : Δεκαπενθήμερη Εφημ. ' Καιροί ''Βέροιας
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Μουσείο του Λούβρου
Η ομάδα Γάλλων Δημοσιογράφων και στελεχών του Μουσείου του 
Λούβρου που φιλοξενήθηκαν στη Βέροια, προσκεκλημένοι της Π.Ε. 
Ημαθίας με τη συνεργασία του Ε.Ο.Τ. Γαλλίας, εντυποκπάστηκαν 
από τον Αρχαιολογικό χώρο και τα ευρήματα της Βεργίνας.
Η επίσκεψη συνδέεται με τη μεγάλη Έκθεση «  Αρχαία Μακεδονία. 
Στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που διοργανώνει το 
διάσημο Μουσείο του Λούβρου που θα εγκαινιαστεί στις 13 
Οκτωβρίου από τους Προέδρους των δύο χωρών και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 16 Ιανουάριου του 2012. Ήδη ετοιμάζονται 660 
αρχαιότητες που δανείζει στο Λούβρο η χιυρα μας. Αντίστοιχα θα 
εκτεθούν και «Μακεδονικές Αρχαιότητες που υπάρχουν στις 
συλλογές του Λούβρου από τον 19ο αιώνα.
Η έκθεση χωρίζεται σε εννέα ενότητες και η τελευταία θα είναι 
αφιερωμένη στον Μέγα Αλέξανδρο όπου θα εκτεθούν μεταξύ άλλων 
το άγαλμα του Αλεξάνδρου από την Πέλλα και τα τρία χρυσά 
μετάλλια του Αλέξανδρου και του Φιλίππου που βρίσκονται στο « 
Cabinet des Médailles » του Παρισιού.
Επίσης, ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟ αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο και 
την αρχαία Μακεδονία ετοιμάζει για τον ερχόμενο Οκτιυβριο το 
γαλλικό περιοδικό « Figaro Hors-sorie» ( ένθετο στη «Figaro»). Η 
ιστορική διαδρομή του Έλληνα στρατηλάτη θα κυκλοφορήσει, σε 
115 σελίδες, την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης για τον 
Μεγαλέξανδρο στο Λούβρο τις 13 Οκτωβρίου. Τα ίχνη του 
προσπαθούν να ‘ 'ανακαλύψουν’' ο διευθυντής σύνταξης του 
περιοδικού Μισέλ ντε Ζαγκέρ και η δημοσιογράφος Ιζαμπέλ Σμιτζ, 
που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Εφημ. *9Λαός ' *Βέροιας, και Ε. Τόπος
Βασιλικοί Τάφοι
Οι Βασιλικοί Τάφοι και ο Αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας 
εντυπώσιασαν Α μερ ικα νικό  τηλεοπ τικό  σ υνεργείο  που 
φιλοξενήθηκε από την Π.Ε. Ημαθίας.
Για πρώτη φορά επισκέφθηκαν και φιλοξενήθηκαν από τη Π.Ε. 
Ημαθίας Αμερικανοί Δημοσιογράφοι και μάλιστα για προβολή σε 
ένα δίκτυο το οποίο παρακολουθούν πάνω από 2,5 εκατ. τηλεθεατές. 
Το Συνεργείο το υποδέχθηκε στους Βασιλικούς Τάφους ο υπεύθ. 
Τουρισμού κ. Γιώργος Σαλιάγκας και στη συνέχεια ξεναγήθηκε από 
τον υπεύθυνο των Βασιλικών Τάφων της Βεργίνας, αρχαιολόγο κ. 
Γιάννη Γραικό. όπου πραγματοποίησαν λήψεις και συνεντεύξεις από 
τον κ. Γ ραικό και τον ιστορικό - ξεναγό κ. Δημήτρη Κακαγιάννη.
Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι έμειναν έκπληκτοι από τον 
αρχαιολογικό - πολιτιστικό πλούτο της περιοχής και στο βιβλίο 
επισκεπτών έγραψαν ότι εύχονται να παρουσιάσουν αυτό τον 
υπέροχο χοίρο σε μια υπέροχη εκπομπή !
Εφημ. *9Λαός * 'Βέροιας.
Παλαιό Μητρόπολις
Την Τρίτη 27 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μέσα στην 
«Παλαιά Μητρόπολη» της Βέροιας αγιασμός μι: την ευκαιρία της 
έναρξης των εργασιών αποκατάστασης του ναού. Ο 
Προϋπολογισμός του έργου είνα ι 3 .500 .000  ευρώ και 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠ Α.
Πρόκειται για το μοναδικό στα Βαλκάνια μνημείο του 11ου αιιόνα 
ί τρίκλιτος βασιλική) με εξαιρετικές τοιχογραφίες όιαφόριυν εποχών. 
Των αγιασμό τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης I Ιροικοννήσου κ. Ιωσήφ, 
ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Παναγιωτάτου Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου για την επιτυχή και γρήγορη 
ολοκλήρωση των εργασιών I Ιαρέστησαν και όλοι οι εκπρόσωποι των 
πρεσβυγενών και νεοτέριυν Πατριαρχείων και Εκκλησιών που 
μετείχαν στον εορτασμό των ΙΖΊ Ιαυλείων.
Και »,μείς κάνουμι. μια μικρή ι;υχή ! Να μη ο ια μα ιήοει το έργο.
ίΖ * Ή α ύ λ ε ια
Με τον καθιερωμένο υπαίθριο πολυαρχιερατικό εσπερινό στο 
«Βήμα» του Απ. Παύλου στη Βέροια, ολοκληριόθηκαν και φέτος οι 
εκδηλώσεις προς τιμή του ιδρυτή της εκκλησίας της Βέροιας, έπειτα 
από ένα μήνα και πλέον εκδηλώσεων, υπό των γενικό τίτλο «ΙΖ 
Παύλεια».
Το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουνίου, ανήμερα της εορτής το)ν Αγίων 
IΙέτρου και Παύλου, πραγματοποιήθηκε πολυαρχιερατικό 
συλλειτουργό στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου 
προεξήρχε ο Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, εκπρόσωπος 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ συμμετείχαν όλοι 
οι εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
Εφημ. «Λ αός» Βέροιας.
Δυστυχώς όμως, αυτή την μεγαλ.οπρέπεια της παρουσίας Πατριάρχων 
και προκαθήμενων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που ενδυναμώνουν 
την πίστη για το γεγονός των εορτών των Παυλχίων. η Ιερά σύνοδος, 
επιχειρεί να ελέγξει. Όπως γράφθηκε στον Αθηναϊκό τόπο (Ελεύθερος 
Τύπος Πέμπτη II Αύγουστού), οι συνοδικοί αναφέρουν ότι οι 
προσκλήσεις που στέλνουν απ' ευθείας προς τους προκαθημένους οι 
μητροπολίτες θα κρύπτει να απευθύνονται πλίον μόνο μέσω της ιερός 
Συνόδου.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Όμηρος Κλήμης.
«Ευφυής» οικισμός
I I πύλη της Βέροιας ήρθε στο διεθνές προσκήνιο εξαιτίας της 
υπερσύγχρονης βιβλιοθήκης που διαθέτει. Είναι όμως περήφανη και 
για τις τεχνολογικές υπηρεσίες που έχει καταφέρει να προσφέρει 
στους δημότες της μέσω του «ευφυούς» οικισμού που έχει 
δημιουργήσει.
Όπως εξηγεί ο Παύλος Παυλίδης, πρόεδρος των Νομικών 
Προσιϋπων του Δήμου, ο οικισμός προσφέρει ένα σύγχρονο 
περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας στους δημότες, στις 
επιχειρήσεις και στους επισκέπτες του δήμου, και θα καταστήσει την 
πόλη μια απόλυτα δικτυωμένη και «ευρυζωνική πολιτεία». Το σχέδιο 
αυτό έχει τη μορφή δεκαετούς πλάνου και περιλαμβάνει τόσο 
δράσεις ανάπτυξης υποδομών όσο και δράσεις ανάπτυξης
υπηρεσιών.
Καταλαμβάνει έκταση περίπου 500 στρέμματα στο κέντρο της πόλης 
(χαρακτηρίζεται ως μεικτής χρήσης). Ο πληθυσμός της εν' λόγω 
περιοχής προσδιορίστηκε γύρω στα 10.000 άτομα, δηλαδή περίπου 
3.500 νοικοκυριά. Στη διάθεση των πολιτών της Βέροιας μέσω της 
ευρυζωνικότιμάς παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής 
φροντίδας, υποστήριξης τουριστών.
Οι δυνατότητες που έχει ο δημότης προσδίδουν ποιότητα στην 
καθημερινότητά του, αφού με την υπηρεσία της κοινωνικής 
φροντίδας, για παράδειγμα, έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό 
χρόνο στο προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο 
επιπλέον λαμβάνει άμεσα και τυχόν συναγερμούς για έκτακτα 
περιστατικά.
Εφημ. : Τα Μέα
Στατιστική
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά 
αποτελέσματα της Απογραφής του πληθυσμού της χώρας κατά τον 
Μάιο 2011.
Έτσι λοιπόν στην I Ιμαθία παρουσιάζεται η εξής εικόνα:
Κατά 662 άτομα αυξήθηκε ο πληθυσμός του Δήμου Βέροιας . 
Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν 60.630 κάτοικοι, έναντι 65.968 που 
ήταν το 2001. Από αυτούς οι 32.650 είναι άνδρες και οι 33.980 είναι 
γυναίκες.
Οσον αφορά το σύνολο της Ημαθίας, σ ’ αυτήν επήλθε μείωση στην 
απογραφή του 2011 κατά 2.908 άτομυ. Συγκεκριμένα ο συνολικός 
πληθυσμός στην I Ιμαθία τώρα ανέρχεται στυ 140.710 άτομυ, υπό τα 
οποία οι 69.650 είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι 71.060.
Όσον αφορά τους άλλους δύο Δήμους της Ημαθίας, αυτός της
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Αλεξάνδρειάς είναι μεγαλύτερος από της Νάουσας, αφού η 
απογραφή έδειξε ότι κατοικούν 41610 άτομα, έναντι 32.470 
Σε αντίθεση με τη Βέροια, στο Δήμο Αλεξανδρείας ο πληθυσμός 
μειώθηκε κατά 1.599 άτομα, όπως και στο δήμο Νάουσας κατά 1.971 
άτομα.
Α πό τη ν Εφη μ. “Βέροια "
Η ημερίδα για "Τις ρίζες του Μ. Αλεξάνδρου" 
πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας
Διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Βέροιας, Δίου - Ολυμπου, 
Νάουσας και Πέλλας για την ανάδειξη της Ιστορίας του Πρωτόκολλο 
συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων δήμων με στόχο τη δημιουργία ενός 
δικτύου αρχαιολογικών μνημείων των νομών Ημαθίας, Πέλλας, 
Πιερίας υπεγράφη το Σάββατο 9 Ιουλίου. Αυτός ήταν ο στόχος της 
ημερίδας με τίτλο «Στις ρίζες του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που έγινε 
στη Νάουσα με εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας και 
Πιερίας και των δήμων Βέροιας. Δίου -  Ολύμπου. Νάουσας και 
Πέλλας υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολισμού.
II Ημαθία, η Πέλλα και η Πιερία με το τεράστιο απόθεμα 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που διαθέτουν, Αιγές - Βεργίνα, 
Δίον, Αρχαία Πέλλα, Σχολή Αριστοτέλους. Μακεδονικοί Τάφοι, 
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας κ.α. μπορεί να συνασπισθούν με ένα κοινό 
στόχο: Τη δημιουργία ενός Δικτύου Αρχαιολογικών Μνημείων, το 
οποίο θα εξελιχθεί σε ενιαίο αρχαιολογικό προορισμό με πολλαπλά 
οφέλη για την ευρύτερη περιοχή: πολιτιστικά, τουριστικά και 
οικονομικά. Ένα ενιαίο αρχαιολογικό πάρκο, που θα περιλαμβάνει 
όλα τα μνημεία της κεντρικής Μακεδονίας, εκεί που άνθησε δηλαδή, 
το βασίλειο του Φιλίππου κι εκεί που γεννήθηκε και ανδριόθηκε ο 
Μέγας Αλέξανδρος για να ξεκινήσει τη μεγάλη κατάκτηση της 
Ανατολής οραματίζονται οι φορείς της περιοχής. Γιατί το όνομα του 
Μεγαλέξανδρου είναι γνωστό διεθνώς, η κοιτίδα του όμως, οι 
σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που 
σχετίζονται με τον ίδιο και τον Μακεδονικό πολιτισμό δεν έχουν 
αναδειχθεί ως σήμερα στο βαθμό που τους αξίζει.
Κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη, την προβολή και 
^ ν  τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών μνημείων ως ενιαίο 
«πακέτο» επισκεψιμότητας για Έλληνες και ξένους είναι το 
ζητούμενο για να λειτουργήσει αυτό το δίκτυο. «I ια μας αυτή η 
συνεργασία σημαίνει ότι μπορεί να γίνει μία ολοκληρωμένη 
ανάδειξη των μνημείων αλλά και της προσωπικότητας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ενώ επιπλέον αποκτά ιδιαίτερη σημασία και 
συμβολισμό λόγω της κρίσιμης κατάστασης που διέρχεται η χώρα 
μας με τα γνωστά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα», λέει ο 
δήμαρχος Νάουσας, Αναστάσιος Καραμπατζός που είχε την 
πρωτοβουλία αυτού του δικ τύου.
Για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου «Στις ρίζες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου» θα συνεργασθούν επιστήμονες και φορείς
από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της περιοχής (ΙΖ και ΚΖ ). το 
Πανεπιστήμιο, το υπουργείο I Ιολιτισμού Τουρισμού κ. α. ενώ μία 
ομάδα εργασίας θα αναλάβει να καταγράψει, να αναλύσει και να 
επεξεργασθεί τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες ανάδειξης των 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Επίσης, θα οργανωθεί 
παγκόσμιο συνέδριο το 2012 με κεντρικό θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο 
και τις μεγάλες προσωπικότητες της Μακεδονίας, το Φίλιππο Β\ τον 
Αριστοτέλη κ. α.
Γην ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους η I ενική Γραμματέας 
του Υπ. Πολιτισμού. Λ. Μενδώνη, η οποία χαιρέτισε την 
πρωτοβουλία του δήμου Νάουσας, κηρύσσοντας την έναρξη της. 
αρχαιολόγοι και λοιποί ομιλητές, ενώ παρόντες επίσης ήταν ο 
βουλευτής Ημαθίας, Α. Τόλκας, ο Περιφερειάρχης Π. Ψωμιάδης. η 
δήμαρχος Βέροιας, X. Ουσουλτζόγλου. ο δήμαρχος Πέλλας, I 
Στάμκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Θ. Θεοδωρίδης, οι 
αντιδήμαρχοι Νάουσας, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, και 
εκπρόσωποι φορέων.
Το κείμενο το επιμεΐήϋηκε η Πρόεδρος 
Γ'εωργίαΣκονλαριώτη - Κονρλαότη
Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας.
Επάξια εκπροσώπησε την πόλη μας το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας 
στην Βουδαπέστη στις 11 με 14 Ιουλίου 2011, όπου συμμετείχε στο 
5ο Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Η αποστολή που 
συμμετείχε στις εκδηλώσεις αποτελείτο από 22 χορευτές και 
χορεύτριες, τη δασκάλα του χορευτικού κ. Ζωή Βεσυροπούλου και 
συνοδευόταν από τις κ. Αόλα Τρομπούκη -  Ντόβα, Αντωνία 
Μπέρσου, Κοίτη Βύζα. Στέλλα Λέκκα και Μαρίας Κελεπούρη. μέλη 
τουΔ.Σ. του Λυκείου.
Τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους εκ μέρους του Συλλόγου μας
ΑπάτηνΕφημ. “Βέροια*1
Ιερός Ναός Αγ. Αθανασίου Φυτείας
Μία πολύ ευχάριστη είδηση για του κατοίκους της Φυτείας, αλλά και 
όσους γνωρίζουν τον ιστορικό ναό του Αγ. Αθανασίου, που βρίσκεται 
στο χωριό, προέκυψε από τη συνεδρίαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ Α Σ).
Η θετική γνωμάτευση του ΚΑΣ .για την συντήρηση του Ιερού Ναού 
του Αγ. Αθανασίου στη Φυτεία . αποτελεί το πρώτο βήμα προς της 
υλοποίηση ενός αιτήματος των κατοίκων της περιοχής. αλλά και του 
χρέους προς τα ιστορικά μνημεία που διασώθηκαν μέσα στους 
αιώνες και κινδυνεύουν με καταστροφή στις μέρες μας.
Α πά τη ν Εφη μ. ”/Ι αός "
Σωτήρης Στράλης
Την υψηλότερη διάκριση μεταξύ πληρωμάτων από 9 χώρες πήραν 
τρεις Έλληνες πιλότοι της I Ιολεμικής Αεροπορίας στο σχολείο TLP 
(Tactical Leadership Program) ΝΑΤΟ στην Ισπανία. Μάλιστα, ο 
πιλότος που πέτυχε την υψηλότερη διάκριση αναδείχθηκε ο 
Βεροιώτης Σμηναγός Σωτήρης Στράλης.
Τους τρεις σμηναγούς δέχθηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο κ. 
Κάρολος Παπούλιας. ο οποίος τους συνεχάρη και δήλωσε μεταξύ 
άλλων.
“ Θερμά συγχαρητήρια. Συνεχίζετε την μεγάλη παράδοση της 
Αεροπορίας μας και δείξατε ότι είναι υψηλό το επίπεδο της 
εκπαίδευσης σας, αλλά και το ανθρώπινο υλικό της Αεροπορίας μας. 
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να πρωτεύετε μέσα σε τοσους 
αεροπόρους και μάλιστα και στους αεροπόρους της υπερδύναμης 11 
μικρή Ελλάδα δείχνει ότι έχει ανθρώπινο υλικό, ικανότητες και αυτό 
μας κάνει αισιόδοξους"
Και βέβαια οι ευχές και τα μπράβο είναι λίγα, μπροστά στο υψηλό 
αίσθημα καθήκοντος τέτοιων πιλότων.
Από την Εφη μ. “  ίαάς *’
Το μεγάλο μας ευχαριστώ και οι ευχές τον Συλλόγου μας θα τον 
τυνοδεύουν πάντοτε εκεί ψηλά, όπου θα εκτελεί το καθήκον του.
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Μια σύντομη αναπόληση στην «οδύσσεια» του ζητήματος της Μακεδονίας μας
Συνέχεια από την ¡η  σελίδα
παρακάτω ότι, «τώρα είναι προφανές ότι αυτή η στρατηγική 
εφαρμόστηκε παρασκηνιακά για αρκετό χρονικό διάστημα από 
τον τότε'Ελληνα Πρωθυπουργό».
Ετσι, λοιπόν, με τη «φ ιλό τιμ η» και αρχιτεκτονικά 
μηχανορραφική προσπάθεια του ιδίου κ. Κ. Μητσοτάκη και 
της Κυβέρνησής του, ο οποίος, κατά πρώτον, έγραψε στα 
παλαιότερα των υποδημάτω ν του την απόφαση του 
Συμβουλίου των Ελλήνιυν I Ιολιτικών Αρχηγών ότι, «η  Ελλάδα 
θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπιών μόνον
................ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν Οα υπάρχει η
λέξη Μ ακεδονία», άνοιξε διάπλατα την κερκόπορτα, στα 
Ηνωμένα Έ θνη, της κατασκευής του «Δούρειου Ίππου» 
F Y R O M  (Π ρ ώ η ν  Γ ιο υ γ κ ο σ λ α β ικ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ία  της 
Μακεδονίας). Εκείνη την ημέρα, όπως είπε στην ομιλία  του ο κ. 
Κρις Σπύρου, «ένα  κομμάτι από την Ελληνικότητά μου
πέθανε........  Έ τσ ι λοιπόν αν σας ρωτήσει κανείς πότε
αναγνωρίστηκε (γεννήθηκε) το πρώτο και μόνο μη Ελληνικό 
κράτος με το όνομα «Μ ακεδονία», να του πείτε στις 7 Απριλίου 
1993».
Ως φαίνεται, ο μεγάλος ευπατρίδης Έ λληνας κ. Κρις 
Σπύρου δεν γνωρίζει ή δε μπορεί να φανταστεί την ηθικο- 
πολιτική χρεοκοπία των νεοελλήνω ν πολιτικών. Ο κ. 
Μητσοτάκης δεν έκανε τίποτε παραπάνω από αυτό που 
γνωρίζει να κάνει πάντοτε. Π αρέπεμψε το λογαριασμό του 
«μπουσομάρμαρου»,1* το οποίο παρήγγειλε ανέξοδα και το 
έκοψε ο κ. Μπους ακριβώς στα μέτρα της καρέκλας για την κ. 
Ντόρα Μπακογιάννη, στο νεοελληνικό λαό και την ιστορία 
του.
Ντροπή, ντροπή, ντροπή.... κύριοι νεοέλληνες πολιτικοί, 
ντροπή σε όλους μας, για την ηθικο-πολιτικο-εθνική παρακμή 
μας. την χωρίς τελειωμό κατρακύλα μας. «Το της πόλεως όλης 
ήθος ομοιούται τις άρχουσιν». Υποτίθεται ότι, εκλέγουμε τους 
πολιτικούς μας για να κάνουν το αυτονόητο, να υπηρετήσουν 
τους πολίτες, την πατρίδα, να προστατεύσουν τα συμφέροντα 
των πολιτών και της Ελλάδας. Και αυτοί τι κάνουν; 
Ταπεινώνουν, πονούν και αδικούν το λαό. Μας αφήρεσαν κάθε 
εθνική υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Προσπαθούν να κόψουν 
κάθε ρίζα μας με το χθες και αποδομούν τις αξίες που κράτησαν 
ζωντανό το έθνος μας. Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν την 
παιδεία και την μνήμη της Ιστορίας μας, το τελευταίο 
καταφύγιο όπου προσφεύγουν όλοι οι λαοί σε δύσκολους και 
επικίνδυνους καιρούς, όπως αυτούς που βιώνουμε εμείς 
σήμερα. Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν τη μνήμη, αυτή, για 
την οποία ο Σεφέρης έγραψε έχοντας υπόψη τους αρχαίους 
προγόνους μας, τους παππούδες και πατεράδες μας: «Ε ίμαστε 
ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή που κράτησε τα βαθιά 
κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες 
διωγμών και άδειων λόγων».
ίΐροσπαθούν να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα να 
προσδιορίζουμε και να γνωρίζουμε την ταυτότητά μας υπό την 
έννοια ότι είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε Έ λληνες Μακεδόνες 
με βάση την Ιστορία και τον Πολιτισμό το>ν αρχαίων προγόνων 
μας, τη στιγμή κατά την οποία οι άλλοι «φ ίλοι μας» 
προσπαθούν, μετά μανίας, να μας πείσουν ότι δεν είμαστε
Γρά φ ει ο Δ ρ. Ευάγγελος Βάτσος
Έ λληνες, Ελληνες Μακεδόνες. Θα πρέπει, επιτέλους, να 
καταλάβετε, κύριοι πολιτικοί ότι, για εμάς, που σας κάνουμε 
την τιμή να μας εκπροσωπείτε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, οι 
ονομασίες Μακεδονία και Μακεδόνες αποτελούν, χωρίς καμία 
αμφ ιβολία. Π ολιτιστική και Ιστορική κληρονομιά των 
Ελλήνων, και είνα ι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της ελληνικής 
εθνικής ταυτότητας. Θα πρέπει να καταλάβετε επιτέλους, 
επιτέλους, ότι, και αυτή η ελπίδα του νεοελληνικού λαού, η 
οποία πεθαίνει τελευταία, αυτοκτόνησε αηδιασμένη από τα 
«κατορθοόματά σας».
Κύριοι νεοέλληνες πολιτικοί, επειδή είναι πιο εύκολο 
να κρίνεις και ανέξοδα να επικρίνεις, αν δεν έχεις ταυτόχρονα 
κάτι να αντιπροτείνεις, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τον 
πόνο της ψυχής μου, τον πόνο του νομοταγούς, νομιμόφρονα, 
σκεπτόμενου και προβληματιζόμενου νεοέλληνα πολίτη, και 
να σας εκφράσω την αγανάκτησή μου με μία πρόταση, όσο πιο 
ευγενικά και ευπρεπώς μπορώ να διατυπώσω, με όλο το 
σεβασμό προς το λειτούργημα του πολιτικού ταγού. Αοιπόν, 
για να μπει πάτος στο βαρέλι της ηθικο-πολιτικής παρακμής και 
κατρακύλας, και επειδή είναι δύσκολο να ανακαλύψετε άμεσα 
τις αξίες, αυτές που κράτησαν την Ελλάδα όρθια σε δύσκολους 
καιρούς, να τις χρησιμοποιήσετε ως οδηγό σε κάθε σα 
εκδήλωση και να απαλλαγείτε από τις αδυναμίες σας, η λύση 
είνα ι μ ία . Η παραίτηση. Εάν έχετε περιεχόμενο αντρείας, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Παραιτηθείτε ! Παραιτηθείτε, 
γιατί είστε ήδη πολιτικά νεκροί στη συνείδησή μας.
Θα παρακαλούσα να αντιληφθείτε, κύριοι πολιτικοί ότι, 
αυτή η πρόταση είναι μία έσχατη κραυγή προς εσάς να 
συνέλθετε, να σεβαστείτε κατά πρώτον τους εαυτούς σας, τις 
ευθύνες σας ως πολιτικών ταγών, και κατά δεύτερον να 
σεβαστείτε τον ταλαίπωρο λαό, ο οποίος πληρώνει πάντοτε το 
λογαριασμό (το μάρμαρο), των όποιων εσκεμμένων ή όχι 
λαθών και των όποιων παραλήψεών σας, παραλήψεις, οι 
οποίες, όπως πιστεύουν όλοι οι Έλληνες, είναι πάντοτε 
ιδιοτελείς.
Κύριε Πάγκαλε, σίγουρα δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, όμως, 
οπωσδήποτε πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να 
αποβάλλουμε τις αδυναμίες μας, να αναβαθμίσουμε την εθνική 
συνείδηση, να αποκτήσουμε σοβαρότητα, υπευθυνότητα, 
τιμιότητα, και πίστη στα ιδεώδη και τα πρότυπα των προγόνων
μ α ς ..........και να επανακτήσουμε την απολεσθείσα μνήμη, για
να μην ξεχνάμε, κύριε Κ. Μητσοτάκη και κυρία Ντόρα 
Μπακογιάννη, καθώς και κύριε Κ. Σημίτη, κύριε Θ. Πάγκαλε, 
κύριε Ευ. Βενιζέλε, και κ. Πρωθυπουργέ, ποιοι φταίνε για την 
«Οδύσσεια» του Μακεδονικού ζητήματος, και «Τ Ι ΚΑΝΑΝΕ 
ΤΗ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΟΙ Ν ΤΟ Π ΙΑ Ν Ο Ι»2* . . . .  Τίποτα δε 
γίνεται και τίποτα δε συντηρείται αν δεν το θέλουμε ε μ ε ίς . -
1*. ΜΠΟΥΣΟΜΑΡΜΑΡΟ: Λαϊκή έκφραση για Το Αμερικανικό
μάρμαρο
2 * . ΝΤΟΠΙΛΝΟΙ: Εντόπιοι-Ντόπιοι-
3*. « ΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΤΗ ΜΛΚΕΑΟΝΙΛ MAE ΟΙ ΝΤΟΠΙ VMM,, ·
Φράση από την ομιλία του κ. *
Κρις Σπόρου
iη
Σελίδα 6η * ΗΜΑΘΙΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , 0 ,
“Σκοπιανή προπαγάνδα, 
ελληνική αδράνεια”
Α λήθ ειες για την καταγωγή 
του Αλέξανδρου 
από τον Γκεοργκιέφ σκι
Απόσπασμα από το ολοσέλ.ιδο ρεπορτάζ  
τον ΤΥΠΟΥ τη ς  Κ υριακής 28/8/11
ΣΧ ΕΤΙΚ Α  με το αν είνα ι εφικτό πάντως, 
εδώ που έχουν φΟάσει τα πράγματα, να 
αντιστραφεί η εμπεδωμένη πλάνη περί 
αρχαίας μακεδονικής καταγωγής των 
Σκοπιανών, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μια 
π ρόσφ α τη σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  του π ρώ η ν  
πρωθυπουργού της Γ1ΓΔΜ. Λιούμπκο 
Γκεοργκιέφ σκι. ο οποίος απευθύνει στους 
συμπατριώτες του τη, σοκαριστική γΓ 
αυτούς, και ιδιαίτερα για το δημοσιογράφο 
που τον ρωτά, ωμή αλήθεια. Τα παρακάτω 
αποσπάσματα από τη συνέντευξη του 
πρώην πρωθυπουργού είναι διαφωτιστικά. 
«  Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το 
ακόλουθο... Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος 
είχαν σκοπό να ενώσουν τον ελληνικό 
κόσ μο(...) είχαν σκοπό να νικήσουν το 
μεγάλο εχθρό του ελληνικού κόσμου, την 
Περσία, και τελικά ο Φίλιππος και ο 
Αλέξανδρος, ή καλύτερα ο Αλέξανδρος σε 
αυτή την περίπτωση, όπου και αν κέρδισε, 
κέρδισε με το ελληνικό  όνομα, από 
οπουδήποτε πέρασε άφησε ένα ίχνος της 
παρουσίας του. Είναι ίχνος της ελληνικής 
του καταγωγής. Και έχουμε εκατοντάδες 
μνημεία όπου αρχίζει με τις λέξεις Εγώ ο 
Έ λλη ν/Του Έ λλη νος Αλεξάνδρου.
Έ τσι, μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου, 
ο κόσμος που αφήνει πίσω είνα ι ένας 
ελληνικός κόσμος και ονομάζεται 
ελληνο π ο ίησ η  της Μ εσ ο γείο υ  Ο 
Αλέξανδρος κάνει το μεγάλο μπαμ του 
ελληνικού ονόματος(. . . )  και πρόσφατα δεν 
ανακηρύξαν τον Μ. Αλέξανδρο ως το 
μεγαλύτερο Ελληνα όλων των εποχών για 
το τίποτα, δ ιότι ανύψωσε τον ελληνικό 
πολιτισμό στο ύψιστο σ η μ είο (.. .)
Κοίτα, δεν θέλω  εμείς  να έχουμε κακές 
παραισθήσεις. Ο κόσμος που έχτισε ο 
Μέγας Αλέξανδρος είνα ι ένας ελληνικός 
κ ό σ μ ο ς , ο κ ό σ μ ο ς  που ο Μ έγ α ς  
Αλέξανδρος αφήνει πίσυ) του ε ίνα ι ένας 
ελληνικός κόσμος. Αυτοί ε ίνα ι ξεκάθαροι 
δείκτες που ο παγκόσμιος επιστημονικός 
κόσμος έχει αναγνωρίσει και μέχρι σήμερα 
βλέπουμε όλα τα μνημεία, που έχουν μείνει 
από αυτή την περίοδο, να έχουν αυτό το 
όνομα και επώνυμο. I ιατί δεν θέλουμε να 
το καταλάβουμε; »
Και τώρα τι γίνεται
Επίκαιρο σχόλιο από τον 'Ομηρο Κλήμη
Το 2 0 10 έφερε στον Σύλλογό μας ένα κεραυνό, δεν θα έλεγα «εν  αιθρία», μ*, 
την υπαγωγή της φορολογίας των εσόδων από το ενοίκιο του κληροόοτύυατο-ηροΛοτηματος
του Συλλόγου μας στο 28%  και στην προκαταβολή του φόρου εκ 55% για το 
επόμενο έτος. Συνολικά ο Σύλλογος μας κατέβαλε 2.740,00 ευρδ> για το h oc  
2010. ’ "
Τα μισά από τα εισπραχΟέντα. II φορολογία του έτους 2011 ανή/Or στο 
1730,00 ευρώ.
Το έτος 2010, το τότε Δ ιοικητικό Συμβούλιο με τις προσπάθειες που 
κατέβαλε κατάφερε ώστε, ο Σύλλογός μας, να ενταχθεί στο ειδικό τιμολόγιο 
διακίνησης περιοδικού τύπου από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για το 
έτος 2011.
Αυτόματα το κόστος της διανομής της εφημερίδας του Συλλόγου μας 
«Η μαθίω ν» σχεδόν μηδενίστηκε.
Μ ε το Νόμο 3986 Α ρθρο 48 (Φ ΕΚ  152 / 1η Ιουλίου 2011) καταργείται η 
ευεργετική διάταξη για την υπαγωγή το Συλλόγου στα ευεργετικά μέτρα του 
ειδικού τιμολογίου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πλέον, 180.00- 200.00 
ευρώ μόνο για την διανομή του «  Ημαθίωνα »
Θέλο) να πιστεύω ότι, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, με κάθε κόστος θα 
εκδώ σει την εφημερίδα μας, που τόσο αγάπησαν τα μέλη μας, μέχρι και την 
έκδοση του Μαρτίου 2012. Μετά, θα πρέπει η Γενική Συνέλευση να πάρει 
αποφάσεις και να βρει τρόπους ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του Συλλόγου μας.
Και για να έχετε μια εικόνα του όλου κόστους, κάθε έκδοση της εφημερίδαν 
μας κοστίζει περί τα 450,00 ευρώ . Χρειαζόμεθα λοιπόν 1800.00 ευρώ ετησίως 
μόνο για τον Ημαθίωνα.
I Ιιστεύω ότι σας έδωσα μια εικόνα, αλλά για να ολοκληρωθεί το σχόλιο μου 
θα προτείνω και μερικές σκέψεις - τρόπους για την εξεύρεση πόρων. Τα μέλη 
μας, θα έχουν χρόνο μέχρι την Γ. Συνέλευση να τους σκεφθούν , να προτείνουν 
και να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχισθεί η έκδοση του «  Η μαθίωνα μας»
Α. Νομίζω ότι, κάθε διαφημιζόμενος στις σελίδες του Ημαθίωνα, 
επαγγελματίας - μέλος η όχι, θα μπορούσε να καταβάλει ετησίως πλέον της 
συνδρομής του και μία συνδρομητική βοήθεια από 100 έως 150 ευρώ.
Β. Να αποφασίσουν τα μέλη μας τι θέλουν να είναι. Μ έλη ενεργά, κύτταρα 
του Συλλόγου μας, ή μέλη που γράφτηκαν κάποια στιγμή για να εξυπηρετήσουν 
ψηφοθηρικά τερτίπια ανοήτων και ξεχνάν ακόμα και σκόπιμα, και αυτή την 
ετήσια συνδρομή των 20 ευρώ για να τιμωρήσουν τάχα πρόσωπα που δεν 
συμπαθούν ; Και δεν είνα ι δικαιολογία τους η αμέλεια ή η αφηρημάδα όταν 
υπάρχει το ΕΑΤΑ. Ήδη, τελειώ νει το 2011 και μόνο τα μισά μέλη κατέβαλλαν 
την συνδρομή τους.
Γ. Και το πιο σπουδαίο ! 11 παρουσία των μελών μας σε όλες τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου . Όταν επανακαθορίσουμε τι είναι ο Σύλλογος σαν ιδέα και την 
μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του από τον καθένα μας, θα βγούμε ελλειμματικοί 
απέναντι του. Αρκούν μ ερ ικ ές  ώ ρες παρουσίας ( 10 - 15 ) ετησίως για τη 
συμμετοχή μας στα δρώμενα του Συλλόγου, όταν τις διαθέσουμε ασμένως, ιοτε 
θα ομαλοποιηθεί και η όλη λειτουργία του Συλλόγου μας.
Το κάθε Δ ιο ικητικό Συμβούλιο είναι ανίσχυρο όταν δεν είναι κοντά του τα
μέλη μας.
Σας παρακαλώ, διαθέσετε αυτό τον λίγο χρόνο για τον Σύλλογό μας. 1 ον εχει 
ανάγκη.
/I
Ε π ιμ έ λ ε ια : Κ λή μ η ς  'Ομηρος
Γλωσσοδέτης
Σ τ η ν  παρέα  σπ ς πάντα κ ά π ο ιο ς  π ισ τεύ ε ι ότι ε ίνα ι e x p e r t  στους 
γ λ ω σ σ ο δ έ τ ε ς , π ρ ο τ ρ έ ψ τ ε  τον λ ο ιπ ό ν  νπ σπς α ρ θρ ώ σ ω  την 
π α ρα κά τω  φ ρ ά σ η  γ ρ ή γ ο ρ α  μ ε σ υ ν ε χ ή  η χ η τ ικ ή  ρ ο ή .
"Μ ια  μ π ά μ ια  μ ια  μ π α μ ό μ π α μ ια
(Ο τ ο ν ισ μ ό ς  π ρ ο σ δ ίδ ε ι την  δ υ σ κ ο λ ία ), εάν κα τα φ έρω  και τσ πω μ 
τη ν  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά , θα  ε ίνα ι ά ξ ιο ς  σ υ γ χ α ρ η τ η ρ ί ω ν .
Σημείω ση: Γλω σσοδέτης πυτός δημοσιεύετπι γιο ιιρω τη ψορο  
αιιοκλπστικά εμπνευσμένος ππό τον Χρήστο Κουρλιΐύτη.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Λ ΗΜΑΘΙΩΝ^ Σελίόα 7η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει αία μέλη και 
στους φίλους του Συλλόγου Βεροιέων Αθηνών τα
παρακάτω:
α. Την Κυριακή 16 Ο κτω βρίου 2011, ημέρα της 
απελευθέρωσης της γενέτειράς μας Βέροιας, 0α 
πραγματοποιηθεί η ετήσια αρτοκλασία, καθώς και 
μνημόσυνο στην μνήμη όλων των πεσόντων για την 
απελευθέρωση της πόλης μας. II Πρόεδρος θα αναφερθεί 
εν ολίγοις για την επέτειο.
Η τελετή θα γίνει στην εκκλησία της Αγίας Τριάόος, 
στους Θρακομακεδόνες, έπειτα από γενική επιθυμία, με 
το παρακάτω πρόγραμμα:
«Το πρωί, η αναχώρηση του πούλμαν θα γίνει στις 08.00 
.ανυπερθέτως, από το Σταθμό του Μετρό στου ΦΙΞ.
Μετά το πέρας της εκκλησίας, μετάβαση στο 
ξενοδοχείο ΑΧΑΡΝΗΣ για καφέ . Το ξενοδοχείο απέχει 
100 μέτρα από την ήδη δοκιμασμένη για το σέρβις τις 
τιμές και την ποιότητα των εδεσμάτων Ταβέρνα 
«Πελοπόννησος», οπότε μετά τον καφέ θα μεταβούμε 
πεζοί, για να γευματίσουμε όλοι μαζί, με ελεύθερο μενού 
για τον καθένα. Μετά το γεύμα, επιστροφή με το πούλμαν 
στο σταθμό του μετρό ΦΙΞ. 11 συμμετοχή κάθε μέλους για 
την μεταφορά μας με το πούλμαν ανέρχεται στα δέκα 
ευρώ κατ' άτομο (10,00)
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να επισημάνει ότι, 
αυτί) η εκδήλωση, που συμπίπτει με την τοπική εθνική 
εορτή της Βέροιας, είναι μια ευκαιρία να εγκαινιάσει ο 
Σύλλογος μια νέα εποχή. Μια εποχή συμμετοχής των 
μελών, παλαιών και ιδιαίτερα νέων, στις συγκεντρδ)σεις 
του Συλλόγου μας.
Για την καλλίτερη οργάνωση της εκδήλωσης, σας 
παρακαλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας, στα 
τηλέφωνα του Συλλόγου μας, στην Αντιπρόεδρο κ. 
Βαλαβάνη στο τηλ. 6946 469395 και στον κ. Κλήμη στο 
τηλ. 6944 537140.
β . Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011, θα γίνει, 
επιτέλους, η ημερήσια εκδρομή στην Ζαρούχλα Αχαΐας, 
που αναβλήθηκε αμέτρητες φορές.
Για τις λεπτομέρειες και τη διαδρομή, θα σας διανεμηθεί 
πρόγραμμα στην εκδήλωση στους Θρακομακεδόνες, 
καθώς και τηλεφωνικά.
γ . Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, τελευταία 
εκδήλωση του 2 0 11, θα διασκεδάσουμε στην Βεροιώτικη 
Μουσική Ταβέρνα ” Βερόη” που βρίσκεται στην πλατεία 
Αγ. Γεωργίου στον Κορυδαλλό. Και για αυτή την 
εκδήλωση θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την διαδικασία, 
το μενού, το κόστος, και όποια άλλη ενημέρωση 
απαιτηθεί.
I Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλεί ζητά από όλα τα
I μ Ο. η και φίλους του Σνλ^όγοο συμμετοχή. Συμμετοχή 
στις εκδηλτόσεις μας.
Λπύ το Διοικητικά Συμβούλιο
Η ωραιότερη ριούραα του κόψου
Γην έλεγαν Ροζαλία Αομπάρντο, 
και υπήρξε ένα πανέμορφο 
κοριτσάκι, που πέθανε στα δύο 
μόλις χρόνια του από αναπνευστική 
λοίμωξη, το 1920, στο I Ιαλέρμο της 
Σικελίας. Στην πόλη αυτή, του 
Ιταλικού Νότου, συνηθιζόταν τότε 
η ταρίχευση των σωμάτων των 
νεκρών και η τοποθέτησή τους στις 
κατακόμβες της μονής των 
καπουτσίνων μοναχών, οι οποίες 
μέχρι και σήμερα αποτελούν ένα 
μακάβριο μουσείο θανάτου. Το 
μικροκλίμα στην κρύπτη φρόντιζε 
ώστε τα πτώματα να διατηρούνται 
σε εξαιρετική κατάσταση.
Ο πατέρας της Ροζαλία, ο 
στρατηγός Μάριο Αομπάρντο, δεν άντεχε να αποχωριστεί την 
κορούλα του. και έπεισε τους μοναχούς της Μονής των 
Καπουτσίνων, στο I Ιαλέρμο, vu του παραχωρήσουν μια θέση στην 
υπόγεια κρύπτη τους, nivCatacombc dei Cappuccini.
Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να την επισκεφθεί και να τη δει 
όποτε ήθελε. Για να καταφέρει να διατηρήσει το πρόσωπό της όσο 
πιο όμορφο γινόταν, κάλεσε τον φημισμένο ταριχευτή Αλφρέντο 
Σαλάφια για βοήθεια.
Το μυστικό του καθηγητού Σαλάφια. η φθορά και η θλίψη... Ο 
Ιταλός χημικός, είχε ανακαλύψει μία μυστική φόρμουλα, για την 
διατήρηση των σωμάτων μετά τον θάνατο.
I Ιώς ταριχεύεται η ομορφιά ;
Ο ίδιος ο Σαλάφια πέθανε 13 χρόνια μετά το κοριτσάκι, και δεν 
άφησε πουθενά και σε κανέναν το μυστικό του χημικού μείγματος, 
που καταργούσε τη φθορά διαιωνίζοντας τη θλίψη. Το μυστικό του 
φαινόταν να είχε χαθεί για πάντα, μέχρι την ώρα που μια ομάδα 
Ιταλών επιστημόνων ανακάλυψε και ένα χειρόγραφο από την 
κληρονομιά του με τίτλο «New special method for the preservation of 
the entire human cadaver in the state ofpermanent freshness».
Σε αυτό, ο ταριχευτής εξηγούσε λεπτομερώς τη συνταγή του 
υγρού, που περιέχυσε στις αρτηρίες της Ροσαλία: μια ποσότητα 
γλυκερίνης, μια ποσότητα φορμαλδεϋδης ενώ μια τρίτη ποσότητα 
αφορούσε ένα διάλυμα αλκοόλης με σαλυκιλικό οξύ. Οπως 
εξήγησαν οι επιστήμονες, τίποτε ασυνήθιστο δεν υπήρχε στην 
φόρμουλα του Σαλάφια, αφού έμοιαζε με εκείνη των άλλων 
ταριχευτών! Και το ερώτημα, παρέμεινε αναπάντητο: πώς 
ταριχεύεται η ομορφιά;
Ακόμη και σήμερα, μοιάζει σαν να κοιμάται.
Όσοι επισκέπτονται το Παλέρμο, συρρέουν στη μονή των 
καπουτσίνων, για να τρομάξουν και να φιλοσοφήσουν με το εφήμερο 
τις ζωής στις ανατριχιαστικές κατακόμβες. Όμως όλοι φεύγουν 
βουρκωμένοι και συγκλονισμένοι, από την συνάντησή τους με την 
μικρούλα. Την bambina ωραία κοιμωμένη του Παλέρμου, το 
τελειότερα ταριχευμένο κορμάκι όλων των εποχών, αλλά και εκείνο 
το βλέμμα, το κλειστό πεισμωμένο βλέμμα, που μοιάζει κόντρα στον 
θάνατο, να ονειρεύεται ακόμα στον αιώνιο ύπνο του...Το κοριτσάκι 
μέσα στο γυάλινο μικροσκοπικό φέρετρο, θυμίζει τις κούκλες, που 
μαγνητίζουν τα παιδικά βλέμματα. Το δικό της βλέμμα, σφραγισμένο 
για πάντα, μοιάζει θυμωμένο, μπροστά στο αμείλικτο του θανάτου 
και συγκινεί... Συγκινεί απίστευτα... II «κούκλα» ήταν κάποτε 
ζωντανή και έμελε να γίνει η ωραιότερη μούμια του κόσμου.
Σχόλιο του ΙΙμαΟιωνα:
Το παραπάνω κείμενο το aλιεύσα/ιε από το διαδίκτυο, χτορίς όμως 
να μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ως πραγματικό γεγονός ή απλώς 
κατασκευασμένο από κάποιους ευφάνταστους. Ωστόσο, επειδή η όλη 
ιστορία είναι woo τρυφερή και τόσο αξιοπερίεργη σαν είδηση .την 
δημοσιεύουμε και οι αναγνώστες μας ας βγιύουν to δικό τους 
συμπέρασμα, θα χαρούμε, αν μπορεί κάπως να επιβεβαιωΟι ί ή όχι 
ακρίβεια της είδησης.
> f \tôn tf'l ΗΜ ΑΘΙΩΜ  --
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Στα Χ ω ριά  τω ν Μ αύρω ν Ε λλή νω ν
Λ γαπητοί φίλοι
Σ το Διαδίκτυο και απο την σελίδα της  " Ομάδας Π νθ έα ς"( 
www.expiorers.gr ), αλιεύσαμε ένα  κείμενο που α να φ έρετα ι 
στον Μ αύρους Έλληνες. Εκπλαγήκαμε, και είνα ι η σειρά  
σας να εκ π λα γείτε .
L a c  παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο.
Συγγρα φ έα ς: Κουμαρτί,ής Ν ικόλαος
Η Ελλάδα ξεκίνησε ως μία  χώρα των αντιθέσεω ν, ένα 
κράτος δηλαδή που κατα το 18ο και τις αρχές του 19ου 
αιώνα κατοικουνταν απο πΛηϋος διαφορετικών φύλων με 
μοναδικούς το καθένα πολιτισμούς: αλβανικοί πληθυσμοί 
στην Ηπειρο, λα τινο γενείς  Έ λληνες στα Επτάνησα, 
Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, Τούρκοι και βουλγαρόφωνοι 
στη Μακεδονία καιούτω  καθεξής.
Προς χάρη της σταθερότητας, οι όποιες α ντ ιθέσ εις  
σύντομα χάθηκαν και ό,τι α π έμ εινε περιορίστηκε στη 
Θράκη: στα ορεινά της Ξά νθης ο ι γνω στοί σε όλους μας 
Πομάκοι ( Ελληνες δηλαδή Μ ουσουλμάνοι που κατοικούν 
στα Πομακοχώρια), ενώ  λ ίγο  πιο νότια -προς την πλευρά 
της Θάλασσας- μια μικρότερη και πολύ πιο ιδιαίτερη 
κοινότητα. Λυτή των Μαύρων Ελλήνων!
Η ύπαρξή τους παραμένει άγνω στη για  την υπόλοιπη 
Ελλάδα, η καταγωγή τους, ιστορικό μυστήριο. Εμείς τους 
αναζητήσαμε και μαζί με αυτούς μία  απάντηση στο 
α ίν ιγμα  της προέλευσης τους.
Λίγο έξω από την Ξάνθη, σε μία ομάδα γειτο ν ικώ ν 
χω ριώ ν, σ ή μ ερ α  ζ ε ι α ρ μ ο ν ικ ά  μ ε το υ ς  λ ευ κ ο ύ ς  
πληθυσμούς μία μ ικρή κοινότητα μαύρω ν Ελλήνω ν. 
Λιγότεροι από 1.000 άνθρω ποι κατοικούν α π λω μένο ι κατά 
μήκος ολοκλήρου του νομοί) με άτυπο «Κ εφ α λο χ ώ ρ ι»  τους 
το Αβατο και με έντονη παρουσία στα χωριά Κ α τρ ά μ ιο , 
Ευλαλο,Δέ καρχο, Κ ρ εμ α σ τή ,Ζ η λ ω τή  κα ι Κ ύρνο.
I Ιολλα ι χουν ακουστεί γ ια  την καταγω γή τους, μέρος όμως 
της συντακτικής ομάδας του περιοδικού σ τά λθηκ ε στην 
Υ1α ναακούσε 1 τ,1 b{K'\ τ«υς  ιστορία. Εχοντας έρ θ ε ι 
m 1 71α<'>η μ ι τον τοπική δήμο και κατοίκους των
το  τ α ξ ίδ ι  π ρ ο ς  τηΧ ω ρούν, ε ί χ α μ ε  ξ ε κ ιν ή σ ε ι
Ε π ι μ έ λ ε ι α  Κ λ η μ η ς  Ο μ η ρ ο ς
βορειοανατολική Ελλάδα: αρχικά θα 
επισκεπτόμασταν το χωριό Ά βα το  
οπού θα συναντούσαμε ντόπιους στο 
τοπικο καφενείο, ενώ  στη συνέχεια  
θ α  τ α ξ ιδ ε ύ α μ ε  σ το  γ ε ιτ ο ν ικ ό  
Κατράμιο οπού θα μας άνοιγε το 
σπ ίτι της μία ο ικογένεια  μαύρων 
Ελλήνων.
Η Κ ο ινω νία  τω ν  Μ αύρω ν Ε λ λ ή ν ω ν.
Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ι μαύροι αυτοί 
Ε λληνες ζουν σήμερα οργανω μένοι 
μέσα  σε μ ία  εν ερ γ ή  μ ε ιο ν ο τ ικ ή  
κ ο ιν ό τ η τ α ,  δ ιό λ ο υ  κ λ ε ισ τ ή  η 
α π ε ιλ η τ ικ ή . Μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν ο ι στο 
θρήσ κ ευμα , έχοντα ς α ρκετά  τζ α μ ιά  σ τη ν  π εριοχή, 
επ ιμένουν να δηλώνουν με κά θε ευκαιρία  Έ λληνες, μη 
ξεχνώ ντας όμως τα δικά τους έθ ιμ α  που αναόεικνύουν την 
ιδια ιτερότητα τους (σε περίπτω ση που π ροσκληθείτε σε 
κάποιο γά μο  τους, μη χάσετε την ευκαιρία).
Με αυτές τις σκέψ εις  φ θάσαμε στο Αβατο, λ ίγ α  χιλιόμετρα 
ν ό τ ια  τ η ς  Ξ ά ν θ η ς .  Μ π ή κ α μ ε  σ τ ο  χ ω ρ ιό  κ α ι 
κα τευθυνθήκα με προς το τζα μ ί των Μ ουσουλμάνων, 
δ ίπλα στο οποίο κάτοικοι μας π ερ ιμ ενα ν  σε ένα μικρό 
καφ ενείο . Πρώτος μας μ ίλη σ ε ο Μ ουσταφά Ετέμ, 
δημοτικός σ ύμβουλος στο Ά βα το : «Λ ίγ ο  π ιο  κάτω 
β ρ ίσ κ ε τ α ι ο ο ικ ισ μ ό ς  μ α ς , [ε ν ν ο ε ί τ ω ν  μ α ύ ρ ω ν 
κ α το ίκω ν], ο οπ ο ίος δεν  ε ίν α ι α π ο κ ο μ μ έν ο ς  απο το 
υ π ό λο ιπ ο  χω ρίο . Ε ίμ α σ τε κ α λ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι κα ι δεν 
α ν τ ιμ ετω π ίσ α μ ε  π οτέ φ υ λ ετ ικ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  με τους 
λ ευ κ ο ύ ς  σ υ γχ ω ρ ια νο ύ ς  μα ς».
«Ε ίμ α σ τε  ά π λο ι ά νθρ ω π ο ι», συμφ ω νεί ο Α λί Ο σμάν Λίντί, 
κάτοικος του χωριού: «α γ ρ ό τες  κα ι τ εχ ν ίτ ες  που ζουν 
ή σ υ χ α  σε α υτόν το ν  τοπ ο».
Μ α κ ρ ινο ί Α π ογονο ι απο το Σουδά ν;
Σύντομα η συζήτηση στράφηκε στην καταγω γή τους, 
ά λ υ το  μ υ σ τή ρ ιο  μ έχ ρ ι σ ή μ ερ α  γ ια  τους Ε λ λ η ν ες  
ιστορικούς. Ο Α λί σπεύδει να μας απ οθαρρύνει από την 
αρχή: «Μ ο νο  ο ι π α π π ο ύ δ ες  μ α ς  ή ξ ερ α ν  γ ια  τ η ν  
κ α τ α γ ω γ ή  μ α ς . Ε π ε ιτ α  α π ο  τ ό σ α  χ ρ ο ν ιά  π ο υ  
β ρ ισ κ ό μ α σ τε  εδώ  α υ τά  έχουν ξεχα σ τει».
Επειτα από επ ίμο νες  ερω τήσεις π α ίρνει το λόγο ένας 
ά λλος κάτοικος, ο Σα ίτ Ν τερόλ, περιγράφοντας όσα 
θυ μ ά τα ι από τις δ ιηγήσ εις  των προγονώ ν  του: «Ε χουμε 
α κ ο ύ σ ε ι ο τ ι ο ι π ρ ώ το ι μ α ύ ρ ο ι ή ρ θ α ν  εδώ  από το Σουδάν 
κ α τά  το ν  A Π α γ κ ό σ μ ιο  Π όλεμο , ω ς μ ισ θο φ ό ρο ι απο 
το υ ς  Ά γ γ λ ο υ ς . Π ρό σ φ α τα  μ ά λ ισ τα  Σουδανοι φ ο ιτητές  
τ η ς  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς  μα ς επ ισ κεψ Ο ηκα ν, γ ια  να M4ls 
γ ν ω ρ ίσ ο υ ν . Θ ίΛ ο υ ν  λ ε ν *  να  a v a i t »  ι σ ο υ δ α ν ικ ο  
π ρ ο ξενε ίο  σ τη ν  ποΛη κα ι χ ρειά ζο ντα ι τη ν  υπ ο σ τή ρ ιξή  
μ α ς  (γ ελ ά ε ι). Ε μ ε ίς  ό μ ω ς εδώ  μ εγα λώ σ α μ ε κα ι εδώ
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Στα Χ ω ρ ιά  τω ν Μ αύρω ν Ε λλήνω ν
ζούμε. Δεν ν ιώ θο υμε κανένα ιδ ια ίτερ ο  δ έσ ιμ ο  με το 
Σουδάν».
Τα ίδια πάνω-κάτω είχε ακούσει και ο Ραΐμ Ρασίμ, ένας 
άλλος μαύρος κάτοικος που καθόταν λ ίγο  πιο πέρα: «Ο τα ν 
ο π όλεμος τελείω σ ε, οι μπ έηδες  τη ς  π ερ ιο χ ής  μας 
κρά τησ α ν εδώ γ ια  να  δο υλέψ ουμε στα χω ρά φ ια  τους. Οι 
μα ύρο ι που είχα ν κο υβα λήσ ει τότε δεν ή τα ν  βάρβαροι 
και κα κο ί ά νθρω π οι. Αν ήτα ν  κα κο ί, θα τους ε ίχ α ν  
δ ιώ ξει, δεν θα τους έδ ινα ν  δουλειά»»
Την άγνοια των κατοίκων έρχετα ι να επιβεβακίκτει και ο 
Αντώνης Δομπράκης, Λευκός δημοτικός εκπρόσωπος του 
χωριού που καθόταν Λίγο πιο πέρα και μας βοήθησε 
εξαρχής στην ερευνά μας: «Δυστυχώ ς δεν υπάρχουν 
επ ίσημες κα τα γρα φ ές γ ια  τ η ν  κ α τα γ ω γ ή  τω ν μαύρω ν 
αυτών κατοίκω ν. Κ ά νεις  δεν γ νω ρ ίζε ι επ ισ ή μ ω ς. Το 
θετικό  πάντω ς ε ίν α ι οτι Λευκοί κα ι μα ύρο ι ζούνε 
αρμόνικα στην π ερ ιοχή . Υ π ά ρχει τζ ά μ ι στο Ά β α το , ενώ  
τα ελάχιστα π α ιδ ιά  τω ν μα ύρω ν κ α το ίκ ω ν  μ α θα ίνο υ ν  
τοσο την ελ λ η ν ικ ή  οσο κα ι τ η ν  το υ ρ κ ικ ή  γλω σ σ ά  στο 
μειονοτικο σχολείο του χω ριού».
Με αυτά τα λόγια (και έχοντας όλοι τους α ρνηθει ευγενικά  
να καθίσουν μπροστά στο φαπογραφικό φακό) τους 
αποχαιρετήσαμε για να κατευθυνθούμε προς το γειτονικό  
χωριό Κατράμιο, το όνομα του οποίου αποκαλύπτει ποΛΛα 
για τους μαύρους κατοίκους του.
Από τα Σκλαβοπαζαοα τη ς  Ανατολής...
Εκεί μας περιμένει η οικογένεια του Σαλή Ο γλού Σα λή και 
σύντομα μας οδηγεί ιττο σαλόνι του σπιτιού της γεμάτη 
χαμόγελα. Πατέρας και κόρη μάς μ ιλά νε Τούρκικα, αν και 
καταλαβαίνει κάθε λέξη  που ακούει από εμάς. Η ερώτησή 
μας αναμενόμενη, το ίδιο όμως και η απάντηση του Σαλή: 
| « Π α ν τ α  α κ ο ύ γ α μ ε  τ ο υ ς  π α π π ο ύ δ ε ς  μ α ς  ν α  
αναρω τιούνται γ ια  το πώς βρ εθ ή κ α μ ε εδώ! Κ άποιοι 
ελεγαν πως μας πουλούσαν σε σκλα βοπ ά ζα ρα  τη ς  
Ανατολής και μας αγόραζαν γ ια  μπράβους λογω  τη ς  
σω μα τικής μας δ ιά π λα σης, ά λλο ι πω ς μας έφ ερα ν στον 
Α Π αγκόσμιό  ΙΙολεμο οι Ά γ γ λ ο ι. Μ έχρι σ ήμερα  όμως 
δεν έχουμε βρει σαφ ή α π ά ντησ η  γ ια  τ η ν  κα τα γω γή  μας. 
Πάντα όταν βρ ισκόμα στε, σ υζητά με, μα ποτέ δεν 
καταλήγουμε πουθενά».
Σηιιείωστι Στη φωτογραφία στην ηρχή χοο κκιμίτνον. η οικογένεια τον 
Σα/.ή Ονλού Σα/.ή
Για την αντιμετώπιση τους από τους υπόλοιπους Ελληνες, 
ο Σαλή είναι ειλικρινής: «Φ υσ ικά  και όταν μας βλέπουν 
κάποιοι ξενίζοντα ι, μας κοιτάζουν περίεργα . Σ ιγα-σ ιγα  
όμως μας σ υ νη θ ίζο υ ν .; Α λλω στε, γ ίνο ντα ι συχνά πλέον 
γαμοι μεταξύ λευκώ ν και μαύρων. Οταν μάλιστα  
κ ά π ο ι ο ς  δ ι κ ό ς  μ α ς  π α ν τ ρ ε ύ ε τ α ι  λ ε υ κ ό ,  
στοιχηματίζουμε σε ποιον Θα μοιάσει το παιδί, αν θα 
ΡΥ*ι μαύρο δηλα δη  η λευκό» (γελάει).
Αφήνοντας πίσω και το Κατραμιο, τα συναισθήματα μας 
!Ρ α ν  α ν α μ ι ι κ τ α .  Α π ό  τη  μ ι α  δ ε ν  βρήκαμε* σ α φ ε ίς
απαντήσεις για το ιστορικό αυτό μυστήριο της Θράκης, από 
την ά λλη  όμως γνω ρίσαμε αρκετούς από τους μοναδικούς 
μαύρους Έ λληνες της χώρας μας. Ίσως τελικά  να μην έχει 
και τόση σημασία η καταγωγή τους, αφούαποδεικνύουν με 
τον καλύτερο τρόπο πως το να είσαι Έ λληνας δεν 
σχετίζετα ι τόσο πολύ με τα γονίδια, αλλά με τα βιώματα 
και το πώκ  α ισθάνεσαι ο ίδιος..
Who Is Who
Για την αποστολή, την έρευνα και τις φωτογραφίες του 
π α ρόντος κ ε ι μ έ ν ο υ  υ π εύ θ υ ν ο ς  ε ί ν α ι  ο Ν ικό λα ο ς 
Κ ο υ μ α ρ τ ζ ή ς ,  ι ν ω  η δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ η  έ ρ ε υ ν α  
π ρ α γμ α το π ο ιή θη κ ε από τον δημοσ ιογράφ ο Γιώ ργο 
Μαυριδη. Στην αποστολή της Ομάδάς Πυθέας στα χωριά 
των μαύρων Ελλήνω ν συμμετείχα ν -εκτός των παραπάνω- 
η Μαρία Σαρηγιαννίδου (μέλος της Ομάδας Πυθέας) και η 
δημοσιογράφος Ν ικολέτα Κιαπιδου.
Ο δ η γ ίες  Π ρόσ βα σ ης
Κ α τευθυνθείτε προς την Ξάνθη μέσω της Εγνατιας Οδού 
(περνώντας απο Θεσσαλονίκη). Ο ταν φτάσετε στην πόλη 
κ ινη θείτε  προς το νότο, περάστε το χωριό Πετροχώρι και 
στρίψτε αριστερά προς τα χωριά Εξοχή και Κυψέλη. Λίγε 
πιο πέρα θα συναντήσετε το κεφαλοχώ ρι Εύλαλο, γύρα 
από το οποίο είνα ι τα χωριά που κατοικούν μαύρο 
Έ λληνες. Το Ά βα το  είνα ι δύο χ ιλ ιόμετρα  νοτιότερα.
Η «Ε π ίσ η μ η » Εκδοχή
Δ εν έχουν ασχοληθεί αρκετοί Έ λληνες ιστορικοί με το 
α ίν ιγμα  των μαύρων Ελλήνω ν της Θράκης, αφού δε ν ι ιναι 
πολλοί αυτοί που το γνωρίζουν. Εξαίρεση αποτελεί ο 
Νικόλαος Ξηροτύρης, καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δημοκριτειου Π ανεπιστημίου Θράκης 
(ΛΠΘ), ο οποίος ρίχνει Λίγο φως στο ιστορικό αυτό 
μυστήριο:
«Ε ίνα ι γνω στό πως στη Θ ράκη έφτασαν α φ ρικα νικά  
φ υλά στα τέλη  του 18ου κα ι τ ις  αρχές του 19ου αιώνα. 
Μ ετα φ ερθηκα ν εκεί  απο Α ιγυπτίους σουλτάνους που 
ή θελα ν  εργά τες, δουλοπάροικους γ ια  τα χω ράφια τους. 
Οπως ο Μ οχάμεντ Αλι ΙΓΙασας της Α ίγυπτου και 
γέννη μ α  θρέμμα  τη ς  Καβάλας], στον οποίο α νήκα ν 
π ερ ιο χ ές  όπω ς η Κ α βα λα  κα ι η Ξ ά ν θ η , εφ ερνε 
Α φρικανούς κυρίω ς απο το Σουδάν που ήτα ν  τότε 
α π οικ ία  της Α ίγυπτου».
(πηγή: ¡ψημιψίήα Εθνος, σΐ)\ ί:ντη>ςη στον Βαγγ&η Μπότπαρη)
Οταν η Θράκη ενώθηκε μι την Ελλάδα, οι μαύροι αυτοί 
πληθυσμοί (μην μπορώντας να επιστρέφουν στον τόπο 
τ ο υ ς )  κ α τ ο ί κ η σ α ν  σ τ η ν  ο ρ ε ι ν ή  Θ ρ ά κ η  κ α ι  
πολιτογραφήθηκαν Ελληνες. «Τη δεκα ετία  του '40», 
εξηγεί ο κ. Ξηροτύρης, «σ την  περίοδο τη ς  Κ ατοχής και 
εξα ιτιάς τω ν βουλγαρικώ ν διω ξεω ν σ τη ν  ο ρεινή  Ξ ά νθη , 
κ α τ εβ η κ α ν  στα π εδ ιν ά . Τ ό τε, γ ια  π ρ ώ τη  φ ορά  
σημειώ νοντα ι μ εικτο ί γα μο ι μεταξύ Α φρικανώ ν και 
Πομακων».
ΗΜΑΘΙΩΝ ΙΟ Υ Λ ΙΟ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟ! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20 '
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Λια την αντιγραφή 
Κλήμης Όμηρος
1:ίν«ι βράδυ και το ζευγάρι μόλις έχει κάνα έρωτα και 
χαλαρώνει. Η γυναίκα λέει στον άντρα της:
- "I Ιεινάω, τι Οα κλΐΓγ*:ς για κανένα σουβλάκι;"
- "Και εγώ ", λέει ο άντρας, Μ0α πεταχτώ να πάρω".
Φοράει πρόχειρα κάποια ρούχα και ξεκινά για το 
σουβλατζίδικο. Γην ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο αμάξι 
του. σταματάει δίπλα του ένα αυτοκίνητο και βγαίνει από 
μέσα μια κουκλάρα και τον ρωτά:
- "Σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε πως Οα πάω στην οδό Τάδε 
15;"
Αγαλμα ο τύπος της ψελλίζει:
- "Θα πάτε ίσια, δύο στενά πιο κάτω δεξιά και στο τρίτο 
αριστερά".
Η κοπέλα:
- "Λχ, δεν̂  μπορώ να προσανατολιστώ εύκολα τη νύχτα, σας 
παρακαλώ μπορείτε να με πάτε, Οα σας χρωστάω μεγάλη
χάρη..."
Αν και ο δρόμος δεν είχε καμιά σχέση με το σουβλατζίδικο, 
δέχτηκε (χωρίς δυσκολία) να την εξυπηρετήσει. Φτάνοντας 
στην οδό Τάδε 15 του λέει η κούκλα:
- "Ξέρετε, είναι μερικές μέρες που έχω μετακομίσει εδώ και 
δεν βρίσκω εύκολα το σπίτι τα βράδια. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ για την εξυπηρέτηση, Οα ήθελα να έρθετε πάνω να σας 
κεράσω κάτι".
Δρομολόγια του ΚΤΕΛ’ Ημαθίας
Καθημερινά
Από Κηφισό (Τηλ. 210 5120887)
Για Βέροια - Νάουσα
Ώρα αναχώρησης 08:30 και 15:00
Από Πρακτ. Βέροιας (Τηλ. 2331022790) 
Για  Αθήνα
Ώρα αναχώρησης 08:00 και 15:00
- Οχι. ευχάριστο), είναι αργά μια άλλη φορά ίσως..."
- Όχι. επιμένω να έρθετε! Δεν Οα αργήσετε".
Με τα πολλά ανεβαίνουν επάνω, το σπίτι ήταν τεράστιο και 
όμορφο και η κοπέλα του προτείνει να βάλει κάτι να πιει 
μέχρι να φορέσει κάτι πιο ανάλαφρο. Ο τύπος δεν κατάλαβε 
πότε έβαλε το ποτό να πιει, πότε είδε την τύπισσα να 
εμφανίζεται σας θεά, πότε βρέθηκαν στο κρεβάτι... Κάποια 
στιγμή, μέσα από την ευχάριστη κούραση που είχε περάσει, 
άνοιξε το μάτι του και είδε από το παράθυρο να μπαίνει το 
πρώτο φως της ημέρας (τον είχε πάρει ο ύπνος).
- Ώχ Παναγία μου! Ξέχασα τη γυναίκα μου!!", είπε και έφυγε 
τρέχοντας ψάχνοντας να βρει παράλληλα μια καλή 
δικαιολογία για να της πει. I Ιράγματι, στον δρόμο της 
επιστροφής, σκέφτηκε κάτι που τον έκανε να παρακάμψει και 
να περάσει από ένα χαρτοπωλείο και να αγοράσει ένα 
τεμπεσίρι, το οποίο και έτρ ιψε στα χέρια του. Κάποια στιγμή 
έφτασε στο σπίτι του όπου και βρήκε την γυναίκα του να 
ωρύεται:
- "Που ήσουνα βρε παλιοτόμαρο όλο το βράδυ;;;; Που στο ί 
διάολο πήγες παλιοαλήτη;;;; Που κοπροσκύλιαζες όλο το 
βράδυ και δεν ήξερα τι να κάνω;;;"
- "Που να στα λέω, δεν Οα το πιστέψεις αγάπη μου. Την ώρα 
που έφυγα από εδώ και πριν μπω στο αμάξι, σταματά ένα 
αυτοκίνητο δίπλα μου και κατεβαίνει μία θεογκόμενα που με 
ρώτησε για κάποια οδό. Της είπα πως ακριβώς θα πάει μα δεν 
κατάλαβε και με παρακάλεσε να την συνοδεύσω μέχρι εκεί 
για να μην χαθεί".
- "Και μετά, τι έγ ινε;" ρωτά η γυναίκα του.
- " Γην συνοδέυσα μέχρι το σπίτι της και μου ζήτησε να
ανέβω επάνω για ένα ποτό για να με ευχαριστήσει. Δέχτηκα 
και την ώρα που έπινα το ποτό μου αυτή πήγε να αλλάξει και 
γύρισε με ένα ημιδιάφανο ρούχο και μου την έπεσε, εγώ δεν 
μπορούσα να αντισταθώ και βρεθήκαμε στο κρεβάτι να 
κάνουμε έρωτα. Έ τσι έγιναν τα πράγματα γλυκιά μου και γι’ 
αυτό άργησα". r s f .
- "Β ρ ε αλήτη, 0ες να πιστέψω αυτές τις βλακείες που μου 
λες; Για να δω τα χέρια σου!"
- "Ο ρίστε", κάνει αυτός...
- "Ρε αλήτη όλο ψέματα μου λ ες !!!!
Πάλι για μπιλιάρδο είχες π άει;;;;;”
Θυμηθείτε !!!
Η Ετήσια συνδρομή 
των μελών είναι υποχρεωτική.
Πολλά μέλη αργούν 
να εμφανισθούν στο Σύλλογο. 
Ας μη ξεχνούν όμως ότι, 
υπάρχουν και τα ΕΑΤΑ.
Η συνδρομή
είναι η ανάσα του Συλλόγου.
λ
;
Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, να 
ενημερώνουν την εφημερίδα μας για γεγονότα χαράς 
και λύπης.
Ως συμπατριώτες Βεροιώτες θέλουμε να τα 
μοιραζόμαστε.
Φυλάξτε το επισυναπτόμενο καρτελάκι με τα 
Τηλέφωνα του Συλλόγου μας.
Τ η λ έφ ω ν α  επ ικ ο ινω νία ν  
Τηλ- &  fax 210 32 .24 .169 Κ ιν.: 6942 452443 
e-m ail: sy llogosverieon0yahoo.gr
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Εκλογές Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας
Στις 29 Μαΐου έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή I Ιροέδρου 
και \Σ  της Π α μ μ α κ εδ ο ν ικ ή ς  Σ υνομο σ π ονδ ία ς. Τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξή ς :
Πρόεδρος επανεξελέγει. ύστερα από δυο ψηφοφορίες ο 
ΛΟανασιάδης Ιωάννης από τη Δράμα.
Συγκρότηση ΔΣ.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του ΔΣ 
της Παμμακεδονικής, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε μετά από εκλογή
ως εξής:
Λ' \ντιπρόεδρος ο κος Σιμός Παπαδύπουλος. Β* Αντιπρόεδρος 
ο κος Ζήσης Παπαζήσης, Γεν. Γραμματέας η κα Ελένη 
Κυριακίδου, Ειδικός Γραμματέας ο κος I Ιέτρος Μαρκόπουλος, 
Ταμίας η κα Έλσα Ι ούμπερη. Έφορος Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων ο κος Δημήτρης Σταΐκόγλου, Εφορος Πολιτισμού ο 
κος Γεώργιος Μπρόλιος και Έφορος Λέσχης ο κος Λάζαρος 
Αποστολίδης.
Σημείωση Ημαθίωνα : Λόγιο χώρου το ανωτέρω, δεν
δημοσιεύθηκε στο 9ο Τεύχος της Εφημερίδας του Συλλόγου
| μας.
Το «Παρασκήνιο» του Βικέλα
Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του πρώτου προέδρου 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δημητρίου Βικέλα, ο 
οποίος πέθανε στις 7 Ιουλίου 1908, ψηφιοποίησε και ανέβασε 
στο Δ ια δ ίκ τ υ ο , σ τ ι ς  ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς  τ ης  Δ η μ ό σ ι α ς  
Ραδιοτηλεόρασης ( www.ert-archives.gr και www.crl.gr ) ένα 
« I Ιαρασκήνιο »  σε σκηνοθεσία Κώστα Μαχαίρα.
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και το 
έργο του Έλληνα λόγιου, ποιητή και πεζογράφου, από τα 
νεανικά του χρόνια στη Σύρο, σκιαγραφώντας παράλληλα 
όψεις της κοινωνίας της Ερμούπολης του 19ου αιώνα.
πάρχουν αναφορές στην εγκατάστασή του στο Λονδίνο, την 
επαγγελματική του πορεία, τη διαμονή του στο Παρίσι, τη 
Γ/εση του με Ευρωπαίους λόγιους, τη συμμετοχή του στο 
διεθνές Αθλητικό Συνέδριο, το 1894, στη Σορβόννη ως 
εκπρόσωπος της Ελλάδας και τη συμβολή του στη διεξαγωγή 
^ων Ολυμπιακών Αγώνων του 1894 στην Αθήνα, 
ί ια το έργο και τη δράση του μιλούν πανεπιστημιακοί και 
συγγραφείς. παρουσιάζονται αναγνώσεις κειμένω ν, 
αποσπάσματα από παράσταση θεατρικού του έργου, αλλά και 
σπάνιο φ ω τογραφικό και έντυπ ο α ρχεια κό  υλ ικ ό . 
Από την Ελευθεροτυπία της 7ης Ιουλίου 2011.
Ιημιικυση IΙμαΟίτονα Οσα από τα μέλη μας χρησιμοποιούν το 
Ιιαδίκτυο. ας νπισκεφΟονν την παραπάνω imam:/ίσα γ // ,  ΕΡΤ. 
για να γίνουν κοινωνοί του έργου του Μιτγόύ.ου Συμπατριώχΐ) 
μας.
II « Βερόη » της Αθήνας
Διάσπαρτες πληροφορίες μιλούσαν για μια «  Βερόη »που 
βρίσκεται στην Αθήνα. Ένα στέκι με μυρωδιές και γεύσεις 
Βεροιώτικες, κάπου στο Κορυδαλλό. II Πρόεδρος, τελικά, το 
εντόπισε και ένα βραδάκι του Ιουλίου, μαζί με τον Ταμία και το 
μέλος του ΔΣ. κα Μανακούλη Νίκη, βρεθήκαμε στην όμορφη 
πλατεία Αγ. Γεωργίου στον Κορυδαλλό.
Ο Τίτλος, «Β ερό η» Μουσική Ταβέρνα, ξεχώριζε και σε λίγο 
δεχθήκαμε το καλωσόρισμα από τον ιδιοκτήτη κ. Βασίλη 
Σαφλιούκα, Βεργιώτη από τα γεννοφάσκια του, που έσπευσε 
αμέσως να γίνει μέλος του Συλλόγου μας.
II απόλυτη καθαριότητα, το άψογο σέρβις, τα νόστιμα 
καλομαγειρεμένα εδέσματα, οι προσιτές τιμές, και προπάντων 
το θαυμάσιο κλίμα της παρέας που δημιουργήθηκε, μας 
οδήγησε στην απόφαση να γίνει και δικό μας στέκι.
Σημειώστε ότι. στη «Β ερό η» συχνάζουν οι περιστασιακοί 
επισκέπτες της Αθήνας από την Βέροια, καθώς και πάρα πολλοί 
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«Λυτό που κάνει τη Σαντορίνη τόσο συναρπαστική είναι η 
δυνατότητα που μας δίνει να συνειδητοποιήσουμε το σύνολο 
ενός βιοτόπου, την ιστορία του. το φυσικό του περιβάλλον, την 
κοινωνική και θρησκευτική δομή. Λυτά δεν μπορείς να τα 
συναντήσεις σε άλλους τόπους. Είναι ένα σπάνιο παράδειγμα 
γιατί δεν αφήνει τον άνθρωπο να τη * δεΓλ να την παρατηρήσει 
σαν αντικείμενο, αλλά τον δέχεται σαν φιλοξενούμενο, τον 
‘ 'αγκαλιάζει"».
Με αυτά τα λόγια μίλησε στον «Ε .Τ .» για τη Σαντορίνη ο 
διεθνής εικαστικός καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας καθηγητής 
Εύθυμης Βαρλάμης, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσής του με 
τίτλο, «Σαντορίνη, σπίτια του Θεού, τοπία και εκκλησίες». 
Επειτα από την πρόσκληση για τα εγκαίνια της έκθεσης του 
διεθνούς φήμης συμπατριώτη μας κ. Ε. Βαρλάμη, που έλαβε ο 
Σύλλογός μας από τον Γερουσιαστή και Πρόεδρο της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Κρίς Σπύρου, η οποία 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας, στις 20 
Ιουνίου, παρευρέθηκε στην γκαλερί της εν λόγο) Ένωσης όλο 
το Διοικητικό Συμβούλιο με επί κεφαλής την Πρόεδρο κα. 
Γ εωργία Σκουλαρίώτη -  Κουρλαύτη.
Μείναμε άφωνοι μπροστά στην ομορφιά και την δύναμη που 
αφήνει πίσω του ο χρωστήρα; του Ε. Βαρλάμη. Την έκθεση 
επιμελήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Κέντρο Τέχνης Βεργίνας.
Ιτ ι. Φωτογραφίες με φόντο τα έργα τοι> ΙΙαρλάμη, η ΙΙρόεόρο^ roo 
με τον ΙΙρόεόρο της /:λ/ηνοαμερικανικής Ι νασης κ. Κρις 
Σπύρου και τηνΑχτιπρόεόρο τον Σν/Μγον κ. Χαρά ΙΙα/.αΙΙάνη
ΙΪΛΙ ΚΟΣΜ ΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια I Ιμέρα I Ιερι βάλλοντας, η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Βεροιέων Αθηνών κα Γεωργία 
Σκουλαριωτη * Κουρλαύτη, eme ο Ιουνίου 2011 παρέοτει σε 
1 Ιιυ ρίδαπουπραγματοποιήθηκα στο I Ινευματικό Κέντροτου 
Ν'!·1*»1' Κορυδαλλού, μ> θέμα «Περιβάλλον Κλιματικές
Αλλαγές», καλεσμένη του Αντιδημάρχου του Δήμοι
Κορυδαλλού, Πρόεδρου του Περιβαλλοντικού Συνδέομαι
Λημών Αθηνών - Πειραιώς (III ΣΎΛΛΙΙ)  και οργανωτή τη:
ημερίδας, κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη.
Ο ι βασικοί ομιλητές της Η μερίδας εκτός του Προέδροτ 
IΙΕ ΣΥ Δ Α ΙI. ήταν ο καθηγητής του Εθνικού’ Καποδιστριακσι 
Πανεπισπιμίου Αθηνών κ. Π. Σίσκος και ο καθηγητής των 
ΤΕΙ Π ειραιά κ. Σ. Τσιτομενέας.
Ειπώθηκαν και αναλύθηκαν πολλά ενδιαφέροντα για  την 
ποιότητα του περιβάλλοντος μας.
11 προτροπή των φορέων δια μέσω των παραπάνω ομιλητοΛ 
στοχεύει στην καλλιέργεια  της περιβαλλοντικής συνείδηση: 
των πολιτών για την αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις 
και στις ο ικ ίες μας, στην ύπαρξη ελέγχου ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων, στην βελτίωση του κυκλοφοριακού, στην 
ανακύκλωση και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, 
στην πυροπροστασία και αξιοποίηση των ψυχρών υλικών για 
την μείωση της αύξησης της θερμότητας του πλανήτη μας.
Στην φωτογραφία από αριστερά προς δεξιά: Ο καθηγητής 
των ΤΕΙ Πειραιά κ. Σ. Τσιτομενέας, η Πρόεδρός του 
Συλλόγου Βεροιέων Αθηνών κ Γεωργία Σκουλαριώτη- 
Κουρλαύτη, ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδκττριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. II. Σίσκος, ο Λντιδήμαρχος του 
λήμου Κορυδαλλού και Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού 
Συνδέσμου Δήμων Αθηνών - Πειραιώς (111 Σ') \ \ 11)  *:
ΓρηΥόρης I ουρδομιχάλης.
Κ α ρ τ έλ ες  Μ ελ ώ ν
Φιλε;ι του Συλλόγου που διαφημίζονται 
ατον Ημαθιωνα, παμίχοι/ν ικπτώυι ις 
ι*η  τους. Για να ^«μηΟίυΟίίτί την
καρτωι μΰχηκ. On απαιτηθεί Φωτογραφώ
Τηνπι^μύΌυμι To A.L
Σμυρλής Λ. Μάριος
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